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Patmi  Susana.  Q.100080301. Pengelolaan  Unit  Produksi di  SMK Negeri  4 
Madiun Jawa Timur. Tesis. Magister Manajemen Pendidikan. 2011.
Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mendeskripsikan karakteristik struktur 
organisasi  unit  produksi  SMK  Negeri  4  Madiun,  (2)  untuk  mendeskripsikan 
karakteristik  hubungan kerja  unit  produksi SMK Negeri  4 Madiun,  dan (3) untuk 
menderkripsikan karakteristik pelaporan unit produksi SMK 4 Madiun.
Penelitian  ini  dilakukan  di  SMK  Negeri  4  Madiun  Jawa  Timur.  Jenis 
penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data 
dengan  menggunakan  wawancara  mendalam  dan  dokumentasi. Desain  penelitian 
menggunakan  studi  etnografi.   Studi  etnografi  mendeskripsikan  dan 
menginterpretasikan  budaya  kelompok  sosial  atau  sistem  tertentu  dalam  suatu 
lingkungan.  Informan  penelitian  dipilih  dengan  mempertimbangkan  kedudukan, 
fungsi,  tugas,  dan tanggung jawab terhadap unit  produksi dan informasi-informasi 
lain  yang  relevan.  Data  yang  terkumpul  diperiksa  keabsahannya  melalui  teknik 
trianggulasi,  dianalisis melalui proses reduksi data, paparan data, pembahasan, dan 
penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian ini adalah (1) karakteristik struktur organisasi unit produksi 
SMK Negeri 4 Madiun, terdiri dari general manager, manager, sekretaris, bendahara, 
dan ketua sub unit  produksi;  (2) karakteristik  hubungan kerja unit  produksi SMK 
Negeri 4 Madiun, belum memiliki mekanisme kerja yang jelas, koordinasi internal 
sudah dilakukan, koordinasi secara eksternal dilakukan dengan dudi yang sudah biasa 
bekerja sama dengan sekolah; (3) karakteristik pelaporan unit produksi SMK Negeri 
4 Madiun, pelaporan dilakukan setiap tiga bulan oleh ketua sub unit produksi kepada 
manager,  serta  setiap  akhir  tahun dilakukan  oleh  ketua  sub  unit  produksi  kepada 
manager kemudian dilanjutkan kepada general manager.
Kata Kunci: pengelolaan, struktur organisasi, hubungan kerja, pelaporan.
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ABSTRACT
Patmi Susana. Q.100080301. Management of Production Unit in SMK Negeri 
4 Madiun East Java . Thesis. Master of Education Management. 2011.
The  objectives  of  the  study  are  (1)  to  describe  the  characteristics  of 
organization board of production unit in SMK Negeri 4 Madiun, (2) to describe the 
characteristics of work relationship of production unit in SMK Negeri 4 Madiun, and 
(3) to describe the characteristics of reporting of production unit in SMK Negeri 4 
Madiun.
The study was conducted in SMK Negeri 4 Madiun East Java. It is qualitative 
research. The techniques of collecting data are in depth interview and document. The 
design of the research is ethnography. It describes and interprets social group culture 
or  certain  system in  a  society.  Informants  are  selected  by considering  their  post, 
function,  duty,  and  responsibility  for  the  production  unit  and  any  other  relevant 
information.  The  data  collected  are  checked  the  validity  through  triangulation, 
analyzed through data reduction, data display, discussion, and drawing conclusion. 
The result of the study shows that (1) the characteristics of organization board 
of production unit in SMK Negeri 4 Madiun, consists of general manager, manager, 
secretary,  treasure, and chief of production subunit; (2) the characteristics of work 
relationship of production unit  in SMK Negeri  4 Madiun, has not had clear work 
mehanism, internal coordination has been performed, external coordination has been 
performed with enterprise and manufacturer, which has been build cooperation with 
school; (3) the characteristic of production unit reporting in SMK Negeri 4 Madiun is 
that the reporting is performed each three months by the chief of production subunit 
to  the  manager,  and annually  by the  chief  of  production  subunit  to  manager  and 
continued to the general manager.
Keywords: management, organization board, work relationship, reporting.
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